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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DELA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaría
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á estH' Ministerio en 6 de agosto último, pro-
poniendo para recompensa' al suhinspectOl' médico
de primera claS'8 D. Oasto LÓ'pez-Broa y Ortiz de
Angula, por el trabajo de qi18 es autor titulado
«El agregado milita;r y la Sociedad civil considerado
como organismo y medio á la, luz de doctrinas fi-
losóficas, sistemas médicos, conient'es del pensamien-
to y fases de organización á través de la historia»,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
se anote en la, hoja de servicios del citado jefe
el mérito contraído con la roda,cción del referido
trabajo. .
De real orden lo digo á V. E. para su cO'twcimien-
tQ .y !demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOls.' lVIIa;drid 2 ;de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán geneml de la.. cuarta región.
Excmo. Sr.: En 'vista de 'la instancia que V. E.. cur-
só ,á este Ministeúo con. eSQrito de. 26 de~' enero
último, promo,vida por el coronel· de Ingenieros don
Jacóbo Garda Roure,' en súplica, de recompensa por
haber cumplido cuatro, años. ele s'ervicios como direc-
tor del Oentro E1ectro.técnico y de Uomunicacio-
nes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado iefe la cruz de. tercer.a clase del Mérito
Militar con distintivo. blanco y pasador de «Indus-
tria militar», pomo comprendido en las reales ór.
denes de l:Q' de julio y 20 de agosto de 1898
(C. L. rpímeros 230. y 285) Y 21 de rrin,yo de 1906
(O. L. n(mr. 88).. '_ . .
De real 'orden lo 4igo á V. E. para su eonocimien·
to y lc1em,ás efectos,! Dios gna.rde á Y E. muchos
años. MlaiLrid 2 ,de febrero de 1915.
EC:A:AGüE
Señor Capitán general de la p~'imera región.
-_........._......_....'.........._--,.¡",.....---
Secdon de Infanterio
ASO:¡DNSOS
Excmo. Sr. Vista la instuncip. que V. E. cursó
á .este :!:IIinisterio con' su escrito de 16 de enero
pr,óximo pasado, promovida por el maestro armero
de segunda clase del regimiento Infantería de San
J!'ernando núm. 11, D. Agustín Antonio Martínez, en
súplica de que se le conceda el. ascenso á la ca-
tegoría de pl'imera clase, el Rey (q. D.- g.) h8, tenido
á bien acceder á la petición del, interesado,' asig-
nándole la efectividad de 1.º de febrero actual, por
halla,rse comprendido en el regla.rnento aprobado por
real ordén de 23 de julio de 1892 (C. L. núm<J,
ro 235), debiendo disfrutar el haber anual que por
su nueva categoría le conesponde y continuar pres-
tando sus servicios en el cuerpo á que actualmente
pertenece. "
De real orden lo digo á Y. ]]. para sLl'conocimiell-
to y demás cfecbs:' Dios guarde á V. E. muchos
aftOso '~Iadrid 3 de f,ebrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de lVlelilla.
Señor Interventor general d% Guerra..
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista 'la, instancia que V. E. cursó
á este :lV1inisterio en 3 de diciembre último, promo-
vida p'.or el soldado en situación de segunda, reser-
va, perteneciente al hatallón segunda reserva ,ele
Getafe núm. 4 'Salv:adorFernáridezy F,ernández, en
súplica de qu~- s·e" le conceda dispensa, de, presen-
tación de los justificantes. de revista) de los meses
de marzo' áséptiembre del año último, parij., que
pueda hacérsele la, reclamación de. pe1?-s~ón de UlUt
cruz de 7,50 pesetas ,mensuale.s, v~tal~clR,,. que po;
see, 'el' Rey (q. D. g.) ha temdo a ble-n ,acceder a
lo solicitado poOl: el recmrente, en' analog¡a con lo
resuelto por real orden circula,r de 22 de enero
de 1.914 (D. O. núm. 19), observándose para.. ello
cuianto previene' dic~a ~oberana, disposición.".,.,'
De real 'orden ·10 P.lg'OI a V.. ,E. para su COnOC}mlOn-
tOi, Y 'clem:ásefectofl. Dios $'ua~'de: .á ,V; E. mnchos
años. MlaJdrid 2 ¡do< febrero. <1e 1915.
ECHAGÜE.
, l' '. .' , .~" '
Señal" .Ca:pitán general, ele la.. prii¿ler,¡1, regi~n .. '.
s~ñoi· 'lriter~ent~r '~~neia'ld; ',Gtl0~;?-';: !.,': :
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DESTINOS
Excmo. Sr.: E1. Rey (q. D.g.) !'le ha aervia.o
disponer que los comandantes ae Infantería don
Juan Arespacochaga l\íontoro, del batallón Cazado-
res de Barbastro' núm. 4, y D. Vicente Ruiz Mosso,
del cuadro de Ceuta, cambien de destino, l'especti-
vamente, surtiendo efectos administrativos á partir
de la revista de comisaTio del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos
años.l\Ioolid 3 de febrero de 1915.
ECHAGüll'
Señor Alto Comisario de Espa.ña. en Marruecos.
Señores Comandante general de Úeuta é InterventOl'
general de Guerra,.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Eugenio Miguel Tito, con
destino en el regimiento de Infa.ntería de León nú-
mero 38, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infor'rnado por' ese Consejo Supremo en 2 del mes
actmll, se ha servido conceqerle licencia para con-
tr:wr matrimonio con D.a. Soledad Cerd,eño Gmich.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimien-
¡to y demás efectos. Dios guaTde á V. E. muchos
años. .JI.ladrid 3 de' febrero de 1915. ,
, RAMÓN ECHAGÜE
Señor PTesidente del Oonsejo" SupreII10 de Guen-a
y Jvlalina.
Señor Capitán general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Mariano Gómez de las
Cortinas y Atienzá" perteneciente al batallón segun-
da reserva de Mondoñedo núm. 112, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase á si-
tuación de re,emplazo para la segunda región, con
arreglo á las prescripciones' de la real orden circu-
lar de 12 de diciembre de 1900 (C. L.. núm. 237).
De .real otden lo digO! á V. E. para su conocimien-
to y d-emás efectüs. Diols guarde á V. E. muchos
a.ños. :Mlaldridi 2 'de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señores Ca.pitanes genera,les de la, segunda y octa-
va regiones. .
Seña¡' Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación a,nual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á .los diez años de efectividad en su
empleo, al capitánd:e Infantería (E. R.), con des-
tino en el batallón segunda reserva, de Alcalá nú-
mero 5, D. Angel Ba,ez,a L'edesma·, sujetándose el
peréibo de dicho devengo, que empezará á contar-
se dcelde 1.0 del con-iente mes, á lo. prevenido en
reales ,6rdenes de 6 de febrero de 1904 (O. L. " nú-
mero 34) y p1 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De la d~ S. M.lo digo' á V. E. parMlu conocimien-
to y ,demás 'efectos. Dios guarde á V. E. lllué-hos
Il,fios. Madrid 2 de febr"ro de '1915.
EIcHAoüe .
Señor Oapitán "g-eneral de la primera región:
Señor Intel'ventor general de Guerra.
.. ..
Seccion de Caballería
ESOUELAS PRAUTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien Plprobar el proyecto de ej-ercicios con
cuadros refel'6ntes 11 la dirección del fuego, que ha
formula,do la cuarta sección de la, Escuela Central
de Tiro, en virtud de lo prevenido en las reales
órdenes de 4 de marzo y 18 de abril de 1910
(D. O. números 50, Y 84), Y disponer, al propio
tiempo, que los cuerpos del flTma de Caballería des-
arrollen en el presente año dichos ejercicios, con
arreglo á las instrucciones aprobadas para los dos
años anterior-es por real orden de 26 de junio de
1912 (D. O.' núm. 144). Es asimismo la voluntad de
S. !vI., que por la citada. cuarta sección de la men-
.ciona-da Escuela, se remitan á las Oapitanías gene-
rales de las r·egiones y Oomandiancias generales de
los territorrios de Africa" y directamente á los di-
fel'6ntes cuerpos ,del a'l:ma que han de practicarlos,
los temas referentes á los ejercicios sobre el plá-
na, los de cuadro sin tropa y los con tropa so-
bre el t·erreno, relativos á la. dii'ección del fuego
que han de realiz:a,r en -el presente a,ño.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su qonocimien-
to y tdemás efectos.; Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de feprero de 1915.
ECHAGüE
Señor...
REiTIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cur-
só al Consejo Supremo de Guerra y Maúna, ins-
truído en a.verigua.ción del derecho ,á ingreso en
Inválidos ó r-etiro que pudiera corresponderle· al sol-
dado del l'6gimientv Lanceros de Fa.rnesio, 5.0 de
Caballería, José Fernández Pérez, por haber sido
declarado inútil á consecuencia de a,ccidente' fortui-
to en acto del s-ervicio; y teniendo en cuenta q ne
la i;nutilidad que padece no está comprendidia en el
cuadro de 8 de marzo de 1877, que da derecho a
ing'l'eso 'en Inválidos, si bien lo está en la relíl or-
den de 18 "de sep$iembre de 1836, el: Rey (que Dios
guaJ'de), de acnerdo con lo informado por aquel
A1t9 Ouerpo, se ha servido disponer que el inte-
resado sea dado de baja en el Ejército por 'fin del
corrient,e mes por haber resultado inútil pm:a el
servicio, haéiéndoleel señalamiento de haber pa-
sivo que le corresponda, el citado Oonsejo Supremo.
De real orden lo digo; á V.. E. para su conücimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.. Madrid 2 de febrero de 1915. I
E\CHNoüe
Señm Oapitán, general de la séptima región.
Señores Presidente del Oonsejo- Supremo de Guerra
y Marina' é Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Exomo. Sr.: Vista la instal1.oia que V. E. oursó
á este Ministerio, promovida por el brigada, del re-
gimiento Oazadol'es de Galicia, 25.Q de úaballería,
Juan Picó )301u!in, l!ln Súplio8,d,e <,tl1:1!l se ¡e oon.'
D. Ó. núm. 21 4 de f'ebrero de 1910.
gan que efectuarse en los soportes de los útiles
del material de campaB.a modelo 906, se ejeouten
en los Parques. de Artillería, olasificándose como
recomposiciones mayores, quedando modificada en este
sentido la 1'eal orden oircular de 22 de mayo de
1912 (O. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de febrero de 1915.
ceda el abono del 10 por 100 sobre sus pagas de
los meses de enero á abril de 1913, ambos inclu.
sive,el Rey (q. D. g.), en a,nalogia con lo 'Te·
,suelto por real üirden de 19 de octuJ:¡re último
(D. O. núm. 236), en igual petición del de la mis·
ma clase y arma, Benedicto lIartín Oarretero, ha
tenido á bien accedel' á la petición del recurrente,
debiendo reclamarse dicho 10 por 100 de los meno
cionados meses, si ya no lo hubiese sido, pOlo el
cuerpo en' que entonces prestara sus servicios, con
la limitación del sueldo de segundo teniente y en la
forma establecida por la real orden de Hde di-
ciembre de 1911 (O. L. núm. 247): '
De la de S. 1\:1'. lo digo á V. E. para su conocimi,en-
:ta 'y ,demás ,efec.tos: Dios gua:rde á V. .Eo. muchos
años. ~radrid 2 de febrero de 1915. I
Señor...
l.'
Secclon de Snnid'nd Hilltor
ECHAoüe
ECHAGÜE
Señor Oapitán g~meral de la octava región.
Señor Interventol- general de Guena.
•••
Seccion de Artillería
OLASIFICAOIONES
Excmo. S1".: El Rey (q. D. g.), de aCl1!erdo con
lo info:r'rnado por el Oonsejo< Supremo de Guerra.
y Ma:rina en 9 del actual, s'e ha servido disponer
que la antigüedad que debe asignarse en su actual
empleo al teniente coronel de Artillería D. Ar-
turo Oarsi y Morán, excedente en esta regi6n,es la
que hubiese tenido en el caso de hap.ersido as·
cendidv en el año" 1910, cURndo' le correspoitdió, y
no lo fué pOI" no' tener cumplidos los dos años
de ;ejercicio. Es asimismo la voluntad. de S. M. que
el expresado jefe pase á colocarse en la escala de
su clase inmediatamente 'delante de D. Dal'Ío Díez
y Ma:rcilla, con la antigüedad 'de 27, .de junio del
expresado año. ,.
De real or9-en lo digO! á V" :ID. para su conocimien-
to, iY ¡demás efeotos. Dios guarde á V. E. 'muchos
años. Madrid 2 de f<ebrero de 1915; (
ECHAGÜE
Señor C~itán ,g,eneral de la primer¡:¡, región.
8eño'l' Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y ,Marill!a.
MATERIAL DE ARTILLEJ;tIA
Oircular. 'Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien decla,rar r'eglamentario pa;ra las ame-
tralladoras Hotchkiss de la, segunda s,erie, el uso
del saoa-extractor, oaja cee respetos y aooesorios y
el ganoho oonsu al'madur,a para la oolocaoión en
el baste, proyiectados por elouarto Negociado" de
la Seooión de Artillería de este Ministerio. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que el saca-extraotor,
el ganoho ysu armadura s'can oonstruídos por el
Parque de Artillería 'de esta Oarte, \1,1 que se re·
mitirán los planos y elementos oorresponilientes. El
citado Parque, á. medida que vaya oonstruyendo los
efeotos 'expresados, los il'á 'remitiendo á las diver-
sas secoiones de :amet11a.Iladoras c'uyas armas sea,n
de la s'egunda s;e1'ie. ", . .
De real orden lo, diglCl! á V .. E. paota su conOOlmlen-
to y ¿¡'e:más 'efectos.' Dios guarde á V. lD. muchos
años. l\J[adr~d 2 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor. ¡
Oircular. Exomo. Sr.: Ei Rey (q~' D. g.), de Mtler-
do' oon la Junta, fac tilta,tiva, de Artillería" se ha
servido disponer que las reoo'1liposiciones qne ten·
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el
veterinario primero D. José Uguet Torres, con des-
tino en el regimiento Oazadmes de Albuera, 16.2 de
Oaballería, el Rey (g. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por ese Oonsejo Supremo en 20 de enero próximo
pasado, se ha servido concederle lioencia para con·
traer matrimonio oon D.ll. Jl.fMía. de los Dolores Sán-
chez Moreno,y lJ,'alcón.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimien-
io (y demás efectos. Dios guarde á V. E. m1.Whol;l
años. lVladrid 3 de febrero de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
SeñOI" Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y.,Marina.
Señor Oapitán general de la séptima región.
Secclon de Instruccion, reclutamiento
vcuerpos diversos
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el di·
rector de la Aoade'mia de Intendenoia y con :;I.rre·
glo á lo pnwenido- 'en el arto 19 del real decreto
de 1.a de junio dEl 1911 (O. L. núm. 109), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ofi-
cial segundo ayudante de profesor D. Tomás Bau·
dín García, que- desempeña actualmente las suplen-
cias de la ouarta clase del primer· año (Geometría, .
Dibujo y Fmnoés), y primeros del segundo y ter-
oero (primero y s'egunclo curso de Pronoétioa), pase
á desempeñar los de las segundas olases del pri.
mero y. segundo años éLe estudios que se, halla. va·
ca,nte. ,
De real orden lo digo¡ á V: E. pam su oono-oimien-
,ta y iCLemás oefeoto-s.¡ . Dios guaréLe á V.· :ID. muohos
.años.. Mad~id 2 de febrero de 1915,
EiCHAOÚE
Señor Oapitán general de la primera, H;gión.
SeñoI" Direotor de la.. Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la insta,neia p,romovida por
D." Vita.lim1ia Muñoz Tova.lina., domioilia,da en Va·
lladolid, caUe de, Fl1c'l.Y Luis de I,eón núm. 26, viu·
da del oomandante de Inf<mtería, D. :iYI.anuel, Vr,,-
cino In.fante,' en súplioa de que á sus hijos D. '1\1a,·
nnel y D. José Vecino Muño7i, s'e les oonoeclan los
benefioios. qué la 1egislaci6n vigente otoa:ga, para el
ingreso y permanencia en las Ae,ademias militares,
como huérfanos de militar muerto' de resulta.s de
enfermiedad adquirida, en oampaña, el Rey (qne Dios
gual'de), (Le aouerdo con lo informado. p'0r el con.•
sejo S'np,l'emO de Guerra, y Ma,rina en 26 del mes
368 4 de febrero ele 1915. D. O. numo 21
pr;óximo pasado, se ha, servido· desestimar la pe-
tición de la recurrente, con arreglo á lo que precep-
túa el real. decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
'De Teal ,mden lo digo á V. ID. paTa, SIl conocimien-
;!;o<y demás efectos.: Dios gua,rde á V. ID. mnchos
años. iVIadrid 2 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Seño:r Capitá.n general de la séptima región.
Señor Presidente del Oonsejo SuprelÍ1G de Guerra
y ,MariDJa.
CI,ASIFIOACIC7NES
ExcmQ. Sr.: En vis~a de la propuesta de clasifi-
ca.ción que V. E. remitiq á este iVIinisterio, con su
escrito de 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien declarar aptos para' el ascenso,
cuando les corresponda, á los coroneles de ese cuer-
po comprendidos en la· siguiente relación, que co-
mienza con D. Salvador Vilaplana ]\'[acazaga' y ter-
mina con D. Ignacio Ardanáz Algarate, los cua.les
~e'unen las condiciones que determina el a.rtículo
6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C, L. :p.ú-
mero 195). "
De real orden lo digo á V. E. para sn cónocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V, - ID. muohos
a.ños. 1\Iadrid 3 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
,Señor DircctGr general de Carabineros.
R.elación que se cita
n. Salvador Vilaplana l\facazaga.
)} Federico Escalona López. ;
)} Adolfo Useleti de Ponte García,.
D. Ricardo Pascual Rodríguez.
» Luis lVIariño Yáñez. ".
» Ignacio Ardanaz Algarate.>
:Madrid 3 de febrero ele 1915.--Echagüe.
DIDSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.'D. g.) ha tenido á bien
designar para el' ca:rgo de jefe de estudios de la,
Academia de Oaballería, ,al teniente coronel del arma,
D. :Miguel Funol Mauro, que aotualmente desempeña
el destino de ayudante de campo del General subins-
pector de las tropas de dicha región.'
De real m'den lo digo á' Y. E. para su conocimien-
'.to 'Y demás efectos.' Dios guarde -á V. E. muohos
años. ;J\>ladrid 3 de febrero ele 1915.
ECHAGüE
Señ'or Oapitán general de la séptima región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Academia de Caballería.
DOCUJYIENTACION
Cinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. ]). g.) se ha
servido disponer que aueden anulados, por haber
sufrido extravío, los d~ocumentos que se expresan
en la siguient'e relación, pertenecientes á los indi-
viduos que se- indican; ,aprobando al propio tiem-
po que las autoridades milit<a:r'es hayan dispuesto
131 '8xpedición de pases por duplicado á los que
pertenecen al Ejército,. y de certificados de ser-
vicios á los licenciados absOlutos. .; ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchGs
años. Madrid 2 de febrero de '1915.
ECHAGüE
Señor.
~UE~~
y
9
::;¡::,
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~Nombres
Jefes que autorizaron los documentos extraviados
Fecha
del documento
extraviado
Relación que se cita
NOMBRE
Clase
1I de los dO~l1mentosll 11• extravIados· l'
Provincia 1I del padre Idelamadrell IDia I Mes 1 Año Empleos I Nombres 1 Empleos
NATURALEZA
Puebío
NOMBRES. Clases
--'-11 I 1----
Art.o 2.0\Mariano Herráiz Pérez •. '1Icanalejas .. ¡cuenca .. '1ITomás.... IAndrea . 'jll¡pase rVil. activa
, y cert.o soltería 25 marzo.
Sold.•.. José Sánchez Núñez.... Arenas ..•. Oviedo ... Santos .•.. María .•.. IIPase 2.a reserva.1I3 I lidem •
Antonio Ventura Bernal..IIVéjar. ..... ICádiz .... IIManuel. ... IAntonia .IILic. absoluta..
Idem .•... IIFélix .••.. IMaria •.•. IIIdem 2.a reserva
Otro .•. ISalvador Alarcón Garcia.IIAntequera.IMálaga .•. IIFrancisco
~
c;'
>-;
ro
>-;
Q
......
<.O
......
9 t
¡t
~ Agustín Balaguer
» José Vicario.
» Alipio Borda.
» Rafael Cantón.
19131 Coronel ...
19II 1 Comando t••
1911 »
1905 Capitán .. '
1904; Comando t.
I 9071' Idem .•...
1903 Coronel .. ,
» Ricardo Sanz IT. coronel. »Lui~ Picatoste.
» José Rogel.. , ¡Idem.•.• ,. »JavIer Lozano.
El mismo .. '" .• ) » El·mismo.
D. César Muro ' Comand.te, D. Rafael Posada.
» José Ardid Corone!",... »José Soriana.
» Miguel Alval;ez . T. coronel. I » Miguel Pérez.
» Mauricio Echeni-
que ..•.... " Comando t ••
» Martin de Vargas Idem ..... ,
» Hilado Uriz. .• T. coronell.
« EduardoHurtado Idem ... ,',
» León Gil del Pa-
lacio ., ..•. Idem...••. IEI mismo.
» Nicomedes Del-
gado MO,rán., »1 »
8 C 1 \ » Manuel Canellas/C d i~ ID.JuanAlmazánEx190 orone. "/ Cazo .. " , ... \ oma? .) pósito.
1912 Comando i. 1,» Julio ~odríguez .• Capitán..•. , » Ramón Pozo.
C 1 I »JOaqulll Cazal-I . t. é"-1914 orone •.. ) d ¡Comando . »Jos Nunez.
uero ...•. ,.,'
I I
I
191411Coronel . 'ID.Ramón RexaPánslcomand.t. D. Emilio Delgado,.
1913/Idem . . . •• »Vicente, Sarthou. T. coronel »Salustiano Ferre
ra.
1 » Miguel Núñez del l » Eugenio Ramírez
190711Idem ..•.. ) Prado y Ro-\Comand.te G ál
'/ • \ onz, ez..\ dnguez •.... , . I
» 11 »1 » '1 Jo »
~fD, Manuel Estiru y~ . ID. Agustín de la190711T. coronel., Garcia de la Capitán.... "/ Quintana AlTorre... .... varez.
1912Icoronel. •• I« ped,re, A;nentiolComand.te,l" Juan Plasencial fl>o
I
/ ArregUl. .. ." ¡ Baquero. p.
,) Matías Padilla ti>1899IIdem ..•• ,.1 Clara... .. , (Idem I» Carlos Duelo Po
1907¡Idem ..•.•
1'913 Idem....••
1908
1
Comand.te.
1909[ Idem .••..
19 1211Idem .....
»»'
2lidem.
3linarzo.6 idem .
1 agost o
1 idem.
I21dicbre
27 ocbre,.' 191011T. coronel. I » Dionisia García.lIdem ....• 1 »,Eduardo García.
28 febro.
1 agos to
1 idem.
1 sepbre
1 ídem.
1 idem.
30 nobre.
29lmarzo,
3o lnobre.
!\°lnobre,
260cbre.
31 dkbre
1I julio .•
Lic.'absoluta .•.
Luisa .... IICert. soltería ...
FranciscallPase 2,"" reserva.
Ambrosia Cert. solteria ...
Teodora.. Pase 2.a reserva'.
Etelvina. Pase situación ;;
Teresa [dem .
»
Pedro ..... Antonia '1lIdem rva. activa.
Tosé ..•... Rosa ..•. {dem situación•.
. . ¡Lic.a absoluta JIFranCISCO . Celestl11a. t' lt' .
. cer . so ena... ·,
11 1I
IJosé ..•..• IAntonia
Antonio .. :, Gregoria Idem ••....•..
uan ...•.. !FeliPa ..• Pase redimido ál
.metálico .
!Ignacio ..... Dolores .. Idem rva. activa
y cert. soltería.'
Agueda .. Idem condicional
Francisca Idem ....•..•..
Dolores .. Idem exc. cupo.ll'!)
Ignacia .. [dero ' .
Tomasa .. Idero.. . .
Maria .... Lic.a absoluta.. ,
Vicente ...
Faustino ..
Mariano ..
!Eusebio .
Antonio .
Bruno ..•..
Cándido .
!José .
Segundo ..
Juan, ..•..
Justiniana.. ¡Navarra: .•
Llodia Alava . . .•
Escartín Huesca •..
Gijón ..•.. Oviedo '"
Grado.... Idem •..•.
Otro ..
Otro ..• ¡Antonio Ferro Ba,reiro. '1ITOqUeS .. Coruña .•..
Otro ... Manuel Novoa Vázquez .. Carbá:1Iedo. Lugo' .....
° 0IDomingo Antonio Díaz¡ . .Art. 2. M t ' Pmo.. . . . •. OVIedo ••.on es •.•.•.•......
I 11
Otro•.. IFranci~coRamos IISevilla ¡Sevilla •...
Art.O 2.° Casimiro Salcedo Larrea.
Sold..• , José Buisán López •....
Recluta !Eduardo López Muñiz .
Otro.• , José Suárez Alvarez' .
Recluta Julián Asensio Saz.: ..... Acered•... Zaragoza ..
Otro .•. Atanasio Arguedas Martín Idero Idern •....
Otro ..• Pedro Bagües Y guaz •.•. , Sádava. .' ldem ...•.
Otro•.. Daniel Tomás Luzón .• , Cerveruela. ldem .•...
Otro .••IPedro Ciria Cuerda ..... Godojos .•. Idem .
Soldo . Joaquín Gutiérrez Romeo Cariñena .• ldero .
Sold.... IFaustino Alvarez Suárez.IIOviedo
Sold.... !Antonio Arrondo Gil .•.
Corneta José Muniera Lucas .....IIAlhama .•. /Murcia ...
S Id Ant ' Al • C IPilar de la/Al'o ... ; omo arcon onesa./ Oradáda . í Icante ..
Reclnta. Gabriel Molina Garcia .. ,l.IRoyo ...•. ISoria .••...
Madrid, 2 de febrero de I 915 . ECHAGÜE
w
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INSTRlJCCION
Excmo. Sr.: Vista la·,·instancia que CUrsó V. E. á
est'e Ministerio en 15 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sa;rg'ento (Le ese cuerpo D. José .Bos-
que Pardina, en súplica. de que se· le dispense del
examen¡ de las asignaturas de Geogra.fía é 'Histo-
ria de España, para su ascenso á segundo teniente
·de la escala ·de reserva, por tenerlas aprobadas en
la Escuela normai de maestros de Huesca, según
se comprueba con la certificación que a.compaña,
el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien acceder á lo
solicItado, en armo,nía con lo dispuesto en rea1 or-
den de 14 d¡l febrew del año último (D. O. núme-
ro 29).: .
De la de S. JYI. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid. 2 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
. Señor Director general de 1.'1. Guardia, Civil.
Excmo~ Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en 15 del mes próxi!110 pasado, pro-
movida por el sargento de ese cuerpo Angel Yans
Capilla, en súplica de que se le dispense del exa-
men de las asignaturas de Geografía é Historia de
España para su ascenso á. segundo teniente de la
escala de reserva, por tenerlas aprobadas en el Ins-
tituto general y técnico de Teruel, según se com-
prueba con la certificación académica que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en armonía con lo dispuesto pOlO real orden
de 4 de :Febrero del ;año último (D. O. núm. 29).
De real oi'den lo digO) á V. E. para su, conocimien-
to y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de febrero de 1915.
E~HAOÜE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de'lo propuesto por V. E. 'á
est'e 1r1inisterio en su escrito de 22 del mes pró-
!Ximo pasado y del expediente que, al miSmo se
acompaña, instruído en la Comandancia general de
Ceuta, -el R-ey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ingreso 'en ese cuerpo al solldado del regimiento
Infantería de Vad Ras núm. 50 J'esús Díaz Gui-
jarro, por haber sufrido la amputa.ción de la pier-
'na¡ derecha por 'consecuencia de las heridas que
l'ecibió 'en el combate sostenido en Zadina, (Te-
tuán) el día 11· de julio de 1913, hallándose por lo
tanto incluído en el arto 8.º del regla;mento, del
Cuerpo y úuart,el de Inválidos, aprohado por real
decreto de 6 de febrero ·de· 1906 (C. L. núm. 22).
De Teal orden lo dig;o' á V. E. pamsu conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. MaJdrid 2 de febrero de 1915.
ECH~GÜE
Señor Oomandante, general del {Juerpo' y CuaJ.'teI
de Inválidos.
Señores Oomandante genera,l de {Jeuta ,é Interven-
tor general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hi,en
l:1píobax el anticipo de 1ic~encia para, pasar al ex-
tranjero y via.jal· 'en buques mercantes, concedido
por V. E. durante el mes de octubre último, en
virtud de las facultades qu,;I le otorgan las disposi-
ciones vigent'es, á los individuos sujetos ,al servi-
cio militar comprendidos ·en las relaciones que re-
mitió á est'e Ministerio.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lVradlid 2 de febrero de 1915.
EicHAOÜE
Señores Capitanes generales de la, primera, segun-
da.., cuarta, quinta, sexta, séptima y. octava re-
'giones, Baleares y Canarias.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el
comandante de ese cuerpo D. Inocencio Otero AI-
vite, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supr,emo de Guerra y ~fa­
Tina en 20 del mes próximo pasado, p,a tenido á
bien concederle licencia para contraer matrimonio
con D.!> IVra:nuela Sánchez GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y aemás 'efectos. Dios guarde á V. E. muohos
años. l\ofadrid 2 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandante. general del {Juerpo y 'Cuartel
de Inválidos.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de' Guerra
y l\farina.
OBRAS CIENTIFIUAS' y LITERARIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' servido
disponer que los músicos mayores de segunda don
A'ureliano" San .José y D, Ildefonso UTiza¡r Azuzm.endi,
con destino en ;el regimiento Infantería del Rey
núm. 1 y segundo de ZapadOl'es MinadOl'es, y el
de tercera D. José Poiver Reta, del regimiento In-
fantería de León núm. 38, formen ponencia y emi-
tan su 'parecer sobre la obra titulada «Oompendio
de armonía y composición», de' la que es autor el
músico 'mayor de primera D. Le.ón Pérez Ledesma,
debiendo los réferidos ponentes presentarse á :re-
cibir instrucciones '6n la sección correspondiente de
est'e Ministerio.
De real orden l() digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de :Febrero de 1915.
ECHAoÜE
Señor Oa:oitán ¡¡renera.! de la primera región.
REOLUTAMIENTO y RE,EMJ'LAZO DEL ;EJEROITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunica.ciones di-
rigidas por V. E: á este Ministerio, manifesta.n-
do que las Comisiones rnixtas de reclutamiento que
se indica.n en la siguiente relación, han acm'dado
exceptuar del servicio militar activo á los' reclutas
que figuran en :e11a, el Rey (q. D. g.) se ha, servido
disponel' se cumplimenten dichos acuerdos, obser-
vá,ndose para su ba,j'a en filas . los preceptos ~el
axt. 150 de la ley de reclutamlento y reales or-
denes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. nú-
mero 58),. 10 de marzo de 1900 (O,. L. núm. 50),
20 de abril, 4de mayo y 2 de novrembre de 1901
(D. O. núms. 87, 98 Y 245), 30 l1e octubre de 1902
(D.. O. núm. 244) y 10 de ,agosto de 1903 (D. O. nú-
mero 174).. '. .
De real orden lo (lIgo á V..E'. pa;J.'a su corlOCLllllen-
to y fines consiguientes. Dios gualrcle á Y. E. muchos
a.ños. Ma-drid 2 de febrero. de 1915. i
ECHAGtiE
Señores Oapitanes gener,ales de In- primera, segun-
da" quinta, sexta y séptima regio,nos y Oana,rias.
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Soldado"Alejandro Creroades Capa- .
rros ......•••.••••.•..••.•..•. MurcIa.
Idem, Faustino Villena Cantero .... Albacete.
Idero, José Quiles Toledo ...•.•.... Idero.
Idero, Regino Paniagua Tejada... '.•. Cáceres.
ldero, Dionisia Lozano Meillán ..•.. Jaén.
Idero, Manuel Robledillo Vila...•.•. Idero.
Idero, Manuel Balboa L6pez•.••.. '. Idem.
Idem, José Fernández Grobert.. .... Idero.
Idem, Isaac González Sáenz ...••. " Madrid.
Idero, Aquilino Fernández Cuesta .. Idem
Idero, Mariano Lobú.Cuesta...... " Segevia.
Idero, Faustino García de Prado. '. Ciudad Real.
[dem, Sandalio Roroero Pablo .•.•.. Idem.
Idem, Dalmacio Sánchez Barahona.. Idero.
Idero, Juan Rodríguez Hernández " Madrid;
Idero, Santiago Dávila Carmona... " Badajoz.
Idem, Jerónimo Martínez Valencia .. Jaén..
[dem, Pedro Blázq1!ei Delgado .. .- •. Avila.
Idem, Dionisia Tejedor Pérez..... " Cáceres.
Idem, Manuel López Vázquez ..•... Badajoz.
[dem, Pedro Rivas González.•.... " Salamanca.
[dero, Manuel Espinosa Manglona. " Ciudad Real.
Idem, CrescenteRodríguez Tomás.. Valladolid.
Idem, Cayetano Correas Ruiz..... " Ciudad Real.
Idem, Isidro Moya Bautista.••.... " Badajoz.
Idem, Vemmcio González Montero • Madrid.
Iqem, Francisco López Perales.... Alcázar.
Idem, Matías Bermejo López •.....• Idem.
Idem, Fernando Gómez LÓpez... Santander.
Idem, José Llarí Terrazo .•.•.•..• Huesca.
Idem, Otilo Muñoz Morales.. • •. . . Ciudad Real.
Idem, Juan Bujald6n GiL Almería.
Idem, José Moreno Alvarez Idem.
Idem, José González Nieto •..•..•.. Málaga.
Idem, Francisco Jiménez Torres
Blanca. .• Idem.
Idem, Antonio Panizo Esteban.. .. . Granada.
Idem, José Cano García..••...... " Málaga.
Idem, José Alba Alba Idem.
Idem, Miguel Javera Javera Huelva.
Idem, Juan Ernesto Rojas •..... '" Idem.
Idf'm, Manuel Machón Romero ..... Granada
Idem, Antonio Toro Gutiérrez. .. .. Idem.
[dem, Carlos Riaño Méndez Sevilla.
[dem, Francisco Díaz Toncedo. '" Idem.
[dero, Juan Rodríguez L6pez .....• Idem.
[dem, Antonio García Benítez .•.. " Idero.
dem, José Basca Rodríguez. . . . .. • Idem.
[dem Ram6n Martínez Muñoz ..•... Granada.
Idem; José Monje Jiménez.•....... Sevilla.
Idem, Francisco Castillo Huesta.,' .. Málaga.
Idem, Antonio Torres Jiménez ..... Sevilla.
Idem, Juan VaIe:ro lbáñez ..•....... Jaén.
Idem, Juan José L6pezMorales ... _. Idem,
Idem Antonio de la Torre .Martinez Idem.
Idem; Antonio Dorado González ..• Sevilla.
Idem, Francisco Báez Lorente ••.... Idem.
Idem, Miguel Angula Angula .••.. ,.. Idem.
Idero, Ramón Muñoz Chía... ' ••.• o. Idem.
Idero, Juan Serrano Sánchez .... .. Idem.
Idem, Juan Marín de la Cruz...... Córdoba.
Idem, Antonio Santana Morales , Granada:
Idem, Manuel López Medina Idem.
Idem, José &ánchez Robles. . . . . . . •• Idem.
Idem, Domingo Tapia Maza .....•.. Idero.
Idem, José Gómez Cañada.. .• .. " Idem.
Idem, Enrique Ureña SánchéZ..•... Idem.
Idem, Alfonso Gutiérrez Sánehez .•. C6rdoba.
~~dero, Antonio Esteve Rogir •••.•.. Huesca.ldem, Mariano Latorre Navarro .•.. Idem[dem, MaximiliauQ Goicoéchea Eche-
,
varrfa... o.••.•• o. . • . . .•••• . .• • Navarra.
Idem, José Zuevas Pena .••.•••..•• Huelle/!.
Idero, Gregario Cestero Luyando... Zaragoza.
Relaci6n que se cita
Oomisiones
nlixtas
NOMDRES DE LOS RECLUTAS
Madrid 2 de febrero de r9rs.-Echagüe.
Soldado, Francisco Comín' MannoYé. Zaragoza.
Idem, Luis Ramí Tl,lzmo .•.••• oo•.. Huesca.
Idem, Mariano Ester Noya .•. o.... Idero.
Idem, julio Samper Garcés.• o. . . .. ldem.
Idero, Joaquín Bielsa Vispe.... o..•• Idem.
5·
a
•• Idem, ValentinBurillo Blaseo •...•. Zaragoza.
Idem, José Meoz ArUgas....•....•. Idem.
ldem, Antonio Pérez Martínez.. • . .• Soda.
Idem; Gerónimo' Pérez Luis..•.•... Logroño.
)dem, Juan Pegenante Arnedilla., • Navarra.
•Idem, Ram6n Gaitasioro Monje..... Alava.
Idem, Nicasio Santa Cruz Barrios .. ' Burgos.
Idem, Cristóbal Lopetegui GlJerreña Alava.
[dero, Félix: Achalandabaso Araro-
berria •.• : .•..•........•..•... ' Vizcaya.
Idem, Isidoro Condado L6pez •••... Burgos.
6.a • •• Idero, Tritón Pérez García o' .. Idero. .
Idem, Felipe Heriz Garrutia GuipÚzcoa.
Idero, Felicianci Martínez González. Burgos.
Idem, Vidal Martín Mieja ..•.••... , Palencia.
Idem, Sabino Barrenechea González GuipÚzcoa.
Idero, Francisco Contreras Ovejero. Idem.
Idem, Juan Elorza Ortubay Alava.
Idem, Antonio Cela Sánchez..•.•... Lu~o.
Idero, José María González.•.•.. , . Lean.
Id~, Alejandro Madero Liñán..... Idem.
Idem,'Lucio Rodero Ibáñel'o •. , •... ldem.
Idero, Crescente Rodríguez Tomás.. Valladolid.
Idero, Cesáreo Palacios López•.•... Lugo.
Idem, Benito Rey Gutiérrez.. . .... Idem,
Idem, Cristanciano Casado Requena Idem.
Idem, Eleuterio Rodríguez•.•..... , Idem.
Idem, Alejandro Caballero.Pérez.... Idero.
7·
a
•. Idem, Victoriano Sanz García ..•.. Valladolid.
Idem, Aurelio Tejedor Méndez ..... Zamora.
Idero, Germán Domírtguez Gamazo. Idem.
Idem, Primitivo Tejedor.. .•.. •.. Salamanca.
Idem, Baldomero Fuentes Fuentes. Oviedo.
Idero, Melquiades Otero Alvarez.. • Orense.
Idem, Francisco Sotillo Otensio.. •. Zamora.
Idero, Venancio Fernández Mansilla. Idem.
Idem, Maximino Ortega Martínez.. Oviedo.
Idem, Celestino Menéndez Baños ... Idem.
Idem, Francisco Dorta Hernández .. Canarias.
Gap. Ural.!ldem, Justo Malina Gon.~ález..• , ... Idem.
Ganarías, Idem, Juan Barreta TruJlllo•.•. ,. . Idem.
Idem, Bernardo .García Rodríguez... Cádiz.
I
PRUfE,RA REGlON
Manuel García Paz.
SEGUNDA R.EGION
C:taspar Oueva.g Herná;n.dez.
'Juan Nú'ñez Gl',andino.
Excmo. Sr.: En vista d.e los ·expedientes que
V. E. remitió á este Min.isterio, instruidos con ~?­
tivo de haber resultado. inútiles 'pm',a el. Ser~?lO
militar los individuos relacionados'á, contmuamon,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
la Junta faeultativa de Sanidad Militar, se ha, s'er-
vido disponer que se sobresean y arch~v.~n dichos
expedientes, una vez que no procede eXlgl1' respon-
sabilidad á persona .ni corpomcí-ón a,lguna. . .
De Teal orden 10 digo {~ V. E. paJ'a su conO'ÜlIDlen-
to y demá.sefectos. Dios guarde á V. E. mu~hos
. años. Moorid 2 de febrero de 1915. .
E:CHAOÜEi
Señol'es Oapitanes generales de l¡¡; primera., segun-
da, tercera, cu:arta, sexta y séptima regiones y
de Canarias.
Comisiones
mixtas
Relación que se cita
NOMBRES DE LOS Jl,ECLUTAS
l.a. "
5.1< .0
2.a • "
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ti
Antonio López' Rodríguez.
Antonio Domínguez F-ern'ández.
Francisco Guerra Piña..
TEIROERA REGlON
·Pedro Pérez de Tuúela Sá.nchez.
iJ\.fanuel Peris Mira11e.
lEleut-erio Gozalvo Expósito.
José Berna Oarreras.
J:oaquín Masco Sánchez.
Joaquín Blanchart ..Alsina.
·Demetrio Amorós Grau.
Leoncio Soler Carüeller.
OUARTA REGION
;Ramón Prunera Ballesté.
SEIXTA. REGlON
'Luis Ouesta. Garrido.
SEJ'TnvrA REGION
"Patricio J\fartínez Alonso.
!Antonio Suárez Ouello.
OANARIAS-
Antonio Suá;rez Abeza.
:Salvador Nuez Ojeda.
:J\íadrid 2 de febrero de 1915.-Echagüe.
VUELTAS AL SERVICIO
,Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
el capellán sagundo que fué del Ejército D. Pe-
dro Oasado J'lfartínez, residente -en esa capital, se'-
parado del servicio, :en súplil}a de ,que se le con-
ceda la vuelta á su estadO' eclesiástico militar, el
Rey eq. D. g.) ha tenido á bien desestimar la pe-
tición del recurrente por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y 'demás -Bfectoo. Dios guarele á V. E. muchos
años. 1.I""dricl 2 de febrero ele 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán. general üe la segunda región.
DISPOSICIONES'
de la Subsecretaria y Secciones de este MinisterIo
y de las Dependencias centr.ales
Seccion de Instruccion, reclutamiento
y cuerpos diversos
LICENCIAS
}]n vista de la instancia promovida por el alnm-
no de esa Academia D. José Bercial Esteban, y
del üertificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministl'o d-e la Guerra se le con-
cede 1).n mes 'de licencia por enfel'mo para HUesca.
Dios guarde á V. S. muchos años. :l\1adrid 2 de
f-ebl'ero de 1915.
El Jefe de la Sección,
RiGardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exgmos. Señores Oapitanes generales de la prime-
ra y quinta regiones.
En vista de la insta,ncia promovida por el alum-
no de esa A,cademia D. ']I;Iiguel García Velasco, y
del certificado faoultativo que acompaña, 'de orden
del Excmo. Sr. l\:Iinistro de la Gu·erra se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo para esta
Oorte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de
febrero de 1915.
El Jefe de la: Sección,
Ricardo Aranaz.
Señal' DÍTector <19 la Academia de Infantería.
EXCIllO. Señor Oapitán general de la primera región.
MADRID.-TALLE~ES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
